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Les mutations 
de La francophonie 
contemporaine
Par Yves Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire
Un tel questionnement se pose dans 
la société francophone majoritaire du 
Québec et a fortiori dans les milieux 
minoritaires. I l se pourrait même 
que l’espoir qu’entretiennent certains 
promoteurs du fait français à l ’effet 
que l’immigration assurera la survie 
des communautés francophones hors 
Québec ne soit que chimère (Frenette, 
2008). 
Migrations en constant devenir
Aujourd’hui comme hier, les mou-
vements migratoires demeurent le 
principal facteur configurant la fran-
cophonie nord-américaine : ils mettent 
en contact, à travers des réseaux com-
plexes, des communautés culturelles 
séparées par des distances parfois 
considérables. Ces réseaux peuvent 
être continentaux et réactualisent 
alors les liens anciens existants entre 
les différentes régions francophones, 
les principaux foyers – la Louisiane, 
l’Acadie et le Québec – servant de pivots 
au gré des opportunités économiques. 
Au Québec d’abord, où la chute de 
la natalité a été plus forte que dans le 
reste de l’Amérique, la vitalité démo-
graphique repose de plus en plus sur 
une immigration croissante, quoique 
moins intense que dans l’ensemble du 
Canada. Cette immigration fait une 
place grandissante aux francophones 
d’ailleurs, qui s’établissent pour la plus 
grande part dans la province : d’envi-
ron 50 % en 1961, la proportion des 
immigrants francophones arrivant au 
Canada et qui s’installent au Québec 
est passée à 59 % en 1981 puis à 65 % 
en 2006, concentration qui contri-
bue à accentuer le poids du Québec 
dans les francophonies canadienne et 
continentale. Cette concentration est 
largement le fait de l’augmentation de 
la part des pays francophones dans les 
bassins de recrutement des immigrants 
au Québec, laquelle est passée d’envi-
ron 10 % en 1961 à 33 % en 2006. 
L’entente Cullen-Couture, conclue 
entre les gouvernements du Canada et 
du Québec en 1978 et qui permet à ce 
dernier de définir ses propres critères 
de sélection des immigrants, participe 
à cette évolution. Compte tenu de 
l’élargissement des sources migratoires 
francophones et de la francisation 
d’une partie des immigrants d’autres 
appartenances l inguistiques, i l en 
découle une diversif ication impor-
tante de la population québécoise sur 
le plan ethno culturel, ce qui sollicite 
fortement les mécanismes d’insertion 
au sein de l’ensemble social. Les débats 
récents sur les accommodements reliés 
aux différences culturelles (Commis-
sion Bouchard-Taylor) et à la laïcité en 
sont des expressions manifestes.
Aux échelles canadienne et continen-
tale, les migrations actuelles montrent 
une forte tendance à la métropoli-
sation. Les espaces qu’ils dessinent ne 
se superposent que très partiellement 
à l ’espace historique francophone. 
Si certaines villes régionales consti-
tuent des lieux de chute significatifs 
– pensons à Moncton en Acadie, à 
Sudbury en Ontario ou à Edmonton 
en A lber ta – ce sont sur tout les 
grandes villes de l’Amérique du Nord 
qui accueillent le plus gros des effec-
tifs, Montréal venant en tête de liste. 
La diaspora haïtienne en représente 
un bel exemple. Si, dans l’État de New 
York, les locuteurs de créole (membres 
de la famille francophone élargie) sont 
pratiquement aussi nombreux que les 
locuteurs de français (selon le recen-
sement de 2000), ils sont beaucoup 
moins dispersés. En fait, 98 % d’entre 
eux habitent le grand New York, soit 
plus précisément les comtés de Bronx, 
Kings, Nassau, New York, Queens, 
Rock land, Suf folk et Westchester 
(Rivard, 2008). 
pressions assimi latr ices semblent 
destinées à s’amplifier, à la différence 
du Québec qui voit son poids dans la 
francophonie continentale augmenter 
et dont le rôle de principal pôle franco­
phone nord­américain s’accentue. Plus 
que jamais, le sort de la francophonie 
semble reposer sur le seul État franco­
phone du continent.
Les nouveaux espaces de 
l’interculturalité en français
En dehors du Québec, l’accueil d’im­
migrants en milieux francophones 
soulève des questions fondamentales 
sur les plans de l ’ intégration et de 
la cohésion sociale (Farmer, 2008). 
D’un côté, comment redéfinir l’iden­
tité de communautés établies depuis 
longtemps, mais bouleversées par 
QuÉBEC CANADA MOINS LE QuÉBEC
PAYS DE NAISSANCE 1961 1981 2001 2006 1961 1981 2001 2006
France 5,5 % 7,1 % 7,1 % 7,0 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,4 %
Belgique a 2,2 % 1,8 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 0,5 % 0,2 % 0,2 %
Suisse a 0,8 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %
sous-total europe 8,6 % 9,8 % 9,1 % 8,7 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 %
Haïti 4,9 % 6,8 % 6,7 % 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Liban 1,4 % 4,1 % 4,1 % 0,5 % 0,8 % 0,8 %
Afrique du Nord b 1,8 % 5,2 % 8,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Cambodge 0,6 % 1,1 % 1,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %
Autres pays francophones c 5,2 % 0,8 %
total francophone 8,6 % 18,6 % 26,3 % 33,7 % 1,7 % 2,0 % 2,2 % 2,9 %
Amérique latine d 1,4 % 3,0 % 9,5 % 1,1 % 1,7 % 4,2 %
Population née 
à l’étranger (100%) 388 449 525 955 706 975 851 495 2 455 814 3 341 205 4 741 515 5 335 405
Les données sur les pays de naissance des immigrants sont inconstantes dans les publications de Statistique Canada. 
Quelques pays seulement sont identif iés avant 1981, puis des régions du monde et, enf in, le détail des pays en 2006. 
Les proportions totales d’immigrants francophones et latino-américains avant cette date sont donc des minima. 
L’évolution des taux montre bien la concentration au Québec des immigrants francophones et hispanophones. 
La province accueille 90 % ou plus des Africains du Nord et des Haïtiens et jamais moins de 60 % des Européens 
francophones ainsi que des ressortissants francophones d’Afrique subsaharienne. La concentration des latino- 
américains au Québec est moindre en général (un peu plus du quart en 2006) et très variable selon les pays (près de 
la moitié des Péruviens, le tiers des Vénézuéliens, des Colombiens, des Chiliens, des Argentins et des Guatémaltèques, 
mais le sixième seulement des Mexicains), mais elle augmente de façon soutenue depuis 1981.
Lieu de naissance des immigrants, canada, 1961-2006
a toutes appartenances linguistiques ; b Maroc en 1981, plus Algérie en 2001, plus Tunisie en 2006 ; c 33 pays, dont 20 d’Afrique subsaharienne
d Mexique et Amérique du Sud en 1981 ; Mexique, Chili, Salvador en 2001 ; tous pays latino-américains en 2006 (Amériques centrale et du Sud)
Source : Recensements du Canada, 1961, 1981, 2001 et 2006 (données disponibles sur les pays de naissance)
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Les conséquences de cette polari­
sation migratoire sont nombreuses. 
La première est que plusieurs com­
munautés francophones anciennes 
ne profitent pas d’apports externes 
pour assurer leur maint ien. Leur 
marginalisation démographique, et 
par conséquent politique, accentuée 
par de faibles taux de natalité, ne s’en 
trouve que plus lourde à porter. Les 
ces apports culturels ? I l n’est pas 
rare d’observer les nouveaux venus 
se réapproprier des institutions par­
fois anciennes. C’est généralement le 
cas dans les principales villes cana­
diennes (Toronto ou Vancouver), 
lesquelles accueillent une population 
francophone de plus en plus diver­
sifiée, mais aussi de villes régionales 
comme Sudbury, depuis longtemps 
au cœur de la francophonie nord­
ontarienne. Ces enjeux d’intégration 
et de cohésion rappelent ceux vécus 
par les populat ions mét isses des 
Pra ir ies canadiennes au moment 
de l ’expansion de la frontière agri­
cole  au x i x e s ièc le .  L’a r r ivée de 
Canadiens français, de Français ou 
de Belges a en effet exercé une pres­
sion culturelle soutenue sur les Métis 
occupant déjà la région, modif iant 
profondément du même coup les 
bases socioculturelles sur lesquelles 
reposait cet espace francophone. En 
dépit du fait que de nos jours les rôles 
soient inversés (aujourd’hui, ce sont 
les immigrants et non les populations 
en place qui subissent davantage les 
pressions culturelles), les défis que 
pose l’interculturalité contemporaine 
en milieu minoritaire francophone 
restent entiers.
D’un aut re côté ,  à  l ’ insta r des 
métissages anciens qui ont modelé le 
paysage francophone, les interactions 
culturel les nouvelles découlant de 
l ’immigration contemporaine vont 
agir sur son devenir. Par exemple, la 
Floride s’affiche aujourd’hui comme 
une f igure d ’ importance de cette 
frange métissée de la francophonie 
(Louder et Waddell, 2008), là où, en 
fait, se rencontrent les différents élé­
ments francophones de l ’Amérique 
du Nord et des Antilles. C’est un rôle 
que la Louisiane a déjà joué à la f in 
du xviiie siècle et au début du xixe à 
la suite de l’arrivée de déportés aca­
diens et de réfugiés fuyant, souvent 
avec leurs esclaves, la révolution de 
Toussaint Louverture à Haïti.
La francophonie semble aussi de plus 
en plus appelée à se redéfinir selon 
les lignes de force de la mouvance 
culturel le du continent, en regard 
de l’anglophonie qui l’entoure, mais 
aussi en rapport avec l’hispanophonie 
(et, dans une certaine mesure, la luso­
phonie). C’est ce que, par exemple, 
laissent entrevoir les données récentes 
de l ’immigration internationale au 
Québec , les pays h ispanophones 
d’Amérique latine occupant une place 
grandissante dans les bassins de recru­
tement des migrants. La Colombie 
et le Mexique f igurent maintenant 
parmi les dix premiers pays d’origine 
des immigrants québécois. Le gou­
vernement de la province a également 
établi des bureaux d’immigration au 
Mexique pour desservir les Amériques 
Centrale et du Sud, sans compter que 
des antennes du ministère des rela­
tions internationales sont en place au 
Brésil et au Chili. Les francophones 
participent d’un espace culturel non 
hégémonique (il faut comprendre non 
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DE GAuCHE à DROITE École Beau-Port, Arichat (Nouvelle-Écosse) ; Statue du père Lacombe, St-Albert (Alberta) ; 
Bienvenue en Louisiane, entrée de l’État de Louisiane ; Alliance française, Chicago (Illinois).
Photos : Dean Louder, 2003 à 2011
anglophone) qui les invite à se repo­
sitionner sur l ’échiquier culturel et 
politique des Amériques.
La francophonie continentale : 
objet d’étude en expansion
Ce repositionnement possible appelle 
bien évidemment à concevoir la fran­
cophonie au­delà des frontières fixées 
à cet ouvrage. Dans le contexte actuel, 
le g l issement d ’une f rancophonie 
nord­américaine vers une « franco­
phonie des Amériques » devient de 
plus en plus pertinent. Et les faits en 
témoignent. Avec plus de 9 millions 
de locuteurs franco­créoles, Haïti 
est plus qu’un simple « foyer oublié » 
de la f ra ncophonie cont inenta le 
(Louder e t  Waddel l ,  20 08) ;  e l le 
s’impose de plus en plus comme une 
véritable « zone pivot », rivalisant avec 
le Québec au titre de principal foyer 
de la francophonie. Que la diaspora 
haïtienne serve de lien entre l’Amé­
rique du Nord et l’Amérique du Sud 
ne vient que confirmer la pertinence 
d’étudier l’espace francophone dans 
un contexte géographique plus large. 
Mais i l  y a plus encore. En dépit 
du fa it que le dénombrement des 
f rancophones soit complexe dans 
l’ensemble des Amériques (en raison 
de problèmes liés aux données dispo­
nibles et à la définition de ce qu’est 
un « francophone »), les estimations 
fournies par des organismes comme 
l ’Organisation internationale de la 
Francophonie dressent un portrait 
plutôt dynamique du fait francophone. 
Certes, leur poids relatif en dehors des 
Antilles est pour le moins modeste. 
Néanmoins, en incluant les « franco­
philes », on dénombre presque autant 
de franco phones au Brésil qu’en Onta­
rio ; pratiquement autant au Mexique, 
au Costa Rica et en Boliv ie qu’en 
Colombie­Britannique, en Alberta 
ou même au Nouveau­Brunswick ; 
approximativement le même nombre 
en Colombie, au Chili, au Venezuela, 
en Équateur, en Argentine ou au Pérou 
qu’au Manitoba, en Saskatchewan ou 
en Nouvelle­Écosse. Ce que révèlent 
ces comparaisons en valeurs absolues, 
c’est surtout le poids jusqu’ici insoup­
çonné de l ’Amérique dite « latine » 
dans l’espace francophone continental.
La nouvelle francophonie qui émerge 
suscite de multiples questions. Quels 
furent et quels sont les liens unissant 
ces communautés francophones dis­
persées ? Sont­ils directs ou passent­ils 
par des points de relais anciens (la 
France part icul ièrement) ou plus 
récents comme la Francophonie inter­
nationale, principalement chapeautée 
par l’Organisation internationale de 
la Francophonie ? Si tel est le cas, des 
arrimages avec l’histoire de la France 
ou du français dans les Amériques 
sont­ils envisageables ? C’est ce que 
laissent supposer des travaux récents 
sur l’existence de courants migratoires 
reliant la France, le Canada, les États­
Unis et l’Amérique du Sud aux xviiie 
et xixe siècles (Cherubini, 2002, 2008­
2009 ; Barbosa et Frenette, 2011, 2012). 
Les relations entre les communautés 
francophones sont­elles, au contraire, 
en voie de se reformuler selon une 
mémoire endogène découlant de leur 
expérience historique en Amérique ? 
Quels rôles les foyers historiques de 
la f rancophonie nord­américaine 
sont­i ls appelés à jouer dans cette 
reformulation mémorielle et identi­
taire ? Ces foyers sont­ils condamnés 
à se déf inir en vase clos, selon des 
histoires spécif iques et strictement 
régionales, ou ces histoires régionales 
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à L a fête nationaLe, 24 juin 2010
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peuvent­elles être mises en relation 
de manière à construire une trame 
historique commune et résolument 
panaméricaine ? S’il existe aujourd’hui 
une cer ta ine propension dans la 
construction d’une telle trame histo­
rique partagée et continentale, c’est le 
Centre de la Franco phonie des Amé­
riques qui l’incarne. Fondé à Québec 
en 2008 dans le but de promouvoir la 
francophonie par la mise en réseau 
de communautés francophones et 
francophiles à l’échelle continentale, 
le Centre est gouverné par un conseil 
d’administration dont une part impor­
tante des membres provient des quatre 
coins des Amériques : du Québec, 
de l’Acadie, de l’Ontario et du Mani­
toba, mais aussi de la Louisiane, de la 
Californie ou d’Haïti. 
Ces questions et ces développements récents mettent en évidence le fait 
que de grands pans de l’histoire et de la géographie de la franco phonie 
nord-américaine restent encore à explorer. Si les chercheurs sont ainsi 
conviés à adopter une lecture moins centrée sur l’expérience canadienne-
française, il ne faut pas pour autant négliger l’inf luence fondamentale sur 
les plans historique, socioculturel et géographique des premiers foyers de la 
francophonie nord-américaine.
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